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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
O VIII Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos - 
SPEL, edição 2014, reuniu, no período de 22 a 24 de 
Outubro, pesquisadores, comunidade acadêmica e 
comunidade em geral que debateram naqueles dias 
questões relacionadas à linguística e aos estudos da 
linguagem. Assim, o VIII SPEL, que é uma atividade do 
Grupo de Pesquisa em Estudos da Língua(gem) e do 
Programa de Pós-graduação em Linguística (PPGLin-
Capes/UESB), cumpre mais uma vez seus objetivos: 
promover o debate em torno de questões sobre a 
língua(gem) e oportunizar a divulgação de pesquisas 
das diversas áreas da Linguística. 
Os anais, portanto, reu ́ne os trabalhos completos que 
foram selecionados por uma comissão científica para 
apresentação no evento e publicação no Periódico 
Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos – 
ISSN 2317-0549. 
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Os artigos se enquadram nas diversas e plurais áreas 
da Ciência da Linguagem e apresentam resultados de 
pesquisa em Aquisic ̧a ̃o da Linguagem, Análise  de 
Discurso, Fonética e Fonologia, Linguística 
Computacional, Linguística Histórica, Linguística 
Textual,  Morfologia, Neurolinguística, Psicolinguística 
e  Sintaxe. 
Assim, e ́ com grande satisfac ̧a ̃o que apresentamos ao 
leitor esse conjunto de textos que, antes de tudo, 
suscita du ́vidas que podem resultar em novas 
pesquisas em Linguística, contribuindo para o 
enriquecimento dessa cie ̂ncia no Brasil.  
Marian Oliveira e Vera Pacheco  
Vitória da Conquista, 24 de Outubro de 2014 
 
 
 
 
 
 
